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CAHİT KÜLEBİ VE ŞİİRLER!
Ali G Ü N D Ü Z
Yüksek öğretmen Okulunda iken bir 
gece üç arakadş İBalıkpazarına gitmiştik. 
Ben Cahit’in şairliğini ilkin o gece rah­
metli 'Altan Sunar’dan öğrendim; başlan- 
ğıçta Cahit Nazmı, sonraları Cahit Eren- 
can adiyle yazıyormuş.
Altan ona “Sevimli ¡Eşkıya,, derdi 
(Gene de öyledir). Cahit, o gece bize şarap 
içirdi, fakat şiirlerinden söz bile açtırmak 
istemedi; hem utandı hem nazlandı. Ama, 
Altan bir kâğıattan “ Penbe (Mendi’lli Kıza,, 
şiirini okudu. Bu şiiri her okuyuşumda hep 
o havayı duyarım. Ne güzeldir o :
Seni, geceyi ve bulutları seviyorum 
İçerisinde yüzdüğüm bu hayalet âleminde. 
Âvâreyim yeşil bir deniz altı şehrinde 
Ve her gece sabahlara kadar geziyorum.
Her evin .titrek ve derin penceresinde 
Her gece sarhoş ve meçhul gölgem dolaşıyor 
Sevdâlı! ince yüzün baharını yaşıyor 
Biliyorum bir evin rüya.lı perdesinde.
Cahit Külebi ıbu şiirini sevmiyor ol­
malı; yoksa kitabına (1) niçin almasın ?
Size asıl Adamın Biri’ndekj. şiirlerden 
saalık vermek isterken sözü biraz dolaştır­
dım; şimdi ona dönüyor ve kitabın yaprak­
larını çeviriyorum :
Kitaba adını veren “Adamın Biri,, 
şiiri, çifte koştuğu öküzleri kendisi kadar 
yorgun olmıyan, kış yaz düşünceli, bir 
memleket çocuğunu anlatıyor.
Külebi ilk niyetinde dursaydı “Mem­
leketimiz,, kitaba adını verecekti. Ben de 
öyle istiyordum, olmadı. Bilemezsiniz, bu 
şiiri ne kadar seviyorum! Buraya hepsini 
almak için yerim yok ama, birkaç kanat 
(mısra) ından vazgeçemem :
Türkiye bayrağımız gibi 
Dalga dalgadır.
Sivas kiliminden yolları,
Gökte yıldızlar kadar köyleri vardır.
(1) Adamın Biri : Ca'hi't Küle'bi, İsıt. Üni­
versite Basımevi F. : 75 ¡Krş.
Ya yurdumuzun kadınları, 
Hep yanık tenlidirler; 
Hepsi de çınar gibi 
Yahut veremlidirler.
Ya onların doğurduğu Karacaoğlanlar 
İşçiler, balıkçılar, çobanlar!..
“Sivas Yolları”da öylece güzel; bütün 
Yayla Anadolu’nun kaderi ve tablosu :
Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi 
E l ayak şişer.
Sivas yollarında geceleri 
Ağır ağır kağnılar gider.
Namık Kemâl kendi devrinin en gü­
zel hürriyet şiirlerini yazdı. O şaire kendi 
uslûbu ve edası yaraşıyor. Ondan sonraki­
ler onun gibi söylemek istediler; çoğu gü­
lünç oldu. Herkesin ¡bir söyleyiş tarzı ol­
ması gerektiğini1 hatırlarına Ibile getirme­
diler. Cahit’in de bir “Hürriyet,, şiiri var. 
Bu “Hürriyet Kasidesi,, ifadesiyle değil­
dir; o, yeni bir çerçevede yeni bir söyle­
yiştir. ¡Engini özleyen gemiler var, halatla- 
riyle limana bağlıdırlar. Ve küçük evlerin­
de yalnızlıktan bunalan çocuklar var; on­
lar da gökler gibi genişlikler istyiorlar. Şa­
ir onların bu dert ve dileklerini o kadar 
duyuyor ki... Ah bir gücü yetse de onlara 
bir hizmet edebilse! Kuvveti yetse de rıh­
tıma koşsa, ıbiçağıyle bütün gemilerin ¡ha­
latlarını kesecek; onlara engine doğru yol 
verecek; bahçe yüzü görmiyen o çocuklara 
kirez çiçeklerinden bir çift kanat bağlaya­
cak onları göklere salıverecek. Böylece 
gemileri ve bebekleri, azadedecek.
Yazık iki bu şiirden örnek veremiyece- 
ğim; çünkü, birkaç mısra alayım, dedim; 
boşa zorlama. Bir parçacık olsun kopara­
madım. Onda bir parçalanmaz bütünlük 
var.
Cahit, neyi anlatmak istese memleke­
ti anlatıyor. “Hikâye” sinde oğluna :
Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin 
diyor.
“Yaşamak,, da böyle; Külebi, Tanrı’yı 
. yurdumuzu bütüniiyen bir öge diye sayı­
yor. Bizim suyumuz ve ağacımızın topra­
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ğımızda oluşları ¡gibi Tanrı da bizim gök­
leri vatan edinmiştir, bizim olan bir var­
lıktır ; yurdumuzun bir parçasıdır :
Yurdumuzun göklerinde mi yerin 
Hey Tanrı, bilmek isterim.
Buna gerçek şairlikle yurtseverliğin 
kucaklaşması derler.
“Resim” in çok ince bir güzelliği var. 
Bir tazeyi çizen ıbu taptaze şiirde Karaca- 
oğlan ve Nedim’in canlı ve ince zevkinin 
süzgecinden geçme renkler oynaşıyor. Bu 
resmin çizgilerini ben sanki eskiden de 
görmüşüm; onda (giydiği dibanın gülü­
nün dikeninin gölgesinden teni incinen) 
Nedim’in sevgilisiyle, ¡yüzünde yabancı bir 
bakışın bile izi kalan) Karacaoğlan’m yâ­
rine benzer bir güzellik, bir incelik var.
Bence güzel şiir, bizi altın bir devre, 
altın bir memlekete çeken şiirdir. “Resim,, 
le birlik, ben geçmişimizin bu iki büyük 
şairinin havasını duydum. Belki iyi anla­
tamadım; burasını yeniden söyleyeceğim : 
İyi bir şair millî zevkten uzak kalamaz. Şa­
irin, geçmişin bu güzelliğini, söyleyiş tar­
zım, davranışını ¡bütün ¡sıcaklığı ve"ince­
liğiyle duymuş olması gerekir. iKülebi ¡bi­
zi -halk ve divan edebiyatlarından bugüne 
akagelen o -kıvrak anlatışı ve mısralarda 
döndürüşü çok iyi biliyor ve kendi ergin 
nıizaciyle bu güzeli yaratıyor, işte onun 
“Resim,, i :
Sen bir kamış gibi narinsin;
Öyle ince ki parmaklonn,
Okşasan kırılır,
Öpiilsen halsiz düşersin.
Sen sabahlar kadar tazesin;
Pembesin, beyazsın, yeşilsin,
Tarlalarda bulutların gölgesi gibi 
Güzelsin.
Söğüt ağaçlarının altından 
Alcan mavi dereler vardır,
Akşam rüzgârlariyle güneş savrulur,
Sen de öylesin.
Kircz ağaçları ağzında -mpyva -verir,
Karpuz Ikessem içini görürü-m.
Hiç (bir çiçeğe benzem-i-yen kokular duıysam 
Hasretinden ölürüm.
Ödemiş’in dört yanını dağlar sanmış, 
îçi-m -sıkıldı.
Böyle çizgisiz resim ya-p-tım 
Okuyucu sana karşı -maJıçulbum.
Cahit böyle çizgisiz resim yaptığına 
üzülmesin; o, bütün şiir sevenlerin -hafıza­
sını ömürler boyu süsliyecek.
“ Bahar Geldi,, şiirinde ıbir yer var. 
Onun güzelliğine yeni erdim. ¡Bir şiirinde:
Sen gözlerinde bahçeler olan 
Simdi evimdeki karım,
Senin kadar güzel olsun çocuklarım...
diye seslendiği insana, arkadaşlıklarında 
geleceğin tatlı günlerinden bahsederken:
Evimizde yemek yiyebiliriz,
Sessiz seyredebilirim 
Vatan haritamı
diyor. Sevdiğimiz insanın yüzünü vatan 
haritası hasret ve sevinciyle seyretmek... 
Benzerine öyle kolay kolay raslanmıya- 
cak. Bu ne güzel söyleyiş! Anlatmanın bu 
özelliğini, bugünün Iher şairinde pek ko­
lay -bulamayız.
“Sabret,, şiirini beğeniyorum; -beğe­
niyorum ama, ne olurdu daha az -takmış 
takıştırmış olsaydı! -Sıfatlarla çok yüklü, 
her -dal renk renk meyva -dolu.
Bulutların hapisanesinde 
Beyaz adalar yüzer.
Gecelerin hapisanesinde 
Bu şiirin sahibi tek başına,
Ümitlerin hapisanesinde 
hı cin yok.
Yukar-dakilerini de “Yaşamak,, tan 
aldım. Kar menekşeleri gibi burcu burcu... 
Bir yeni söylemenin tazeliği üzerlerinde.
Kitapta (37) şiir var. Burada hepsin­
den söz açmağa, örnekler vermeğe yerim 
yoktu; -bu yüzden, nice güzellerini selâm­
lamadan geçtim. Yalnız, “ Çiçekle Konuş­
ma,, ve benzerlerine azıcık dokunacağım. 
Bana öyle geliyor ki bunlar günlük şiirler. 
Onların hatırda kalacağını sanmıyorum, 
okuyacağız, gülüm-siyeeeğiz, ¡hattâ “Ne 
hoş!,, -diyeceğiz; ama, hepsi o kadar. Çok 
şükür ki Cahit bu cicili bicili kâğıttan o- 
daya nezâket eseri olarak şöyle bir uğra­
yıp geçmiş bulunuyor. Asıl yaşayacak o- 
lanlaı- gönül gözü ile gördükleri, memleket 
sıtmasi-yle yarattıklarıdır.
Yazım biterken toplu olarak diyece­
ğim ki Külebi şiirimizin geleneğini iyi bi­
liyor ve Türkçemizi dile getiriyor. Bir ö- 
zelliği dalıa : Gerçek bir şair, şiir söyle­
menin -tadını almış, onun tadını çıkarıyor.
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